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lES NORMES, SEIXANTA ANYS DESPRÉS 
A la bona memòria 
d'Adolf Pizcueta 
L es normes ortogràfiques rubri-cades simbòlicament a Castelló de la Plana el 1932, responien 
alhora a una necessitat i a un canvi de 
conjuntura històrica, però en definiti-
va només feien que confirmar uns 
usos ja molt ben assentats entre les 
editorials i els escriptors valencians 
més sòlids del moment. 
En efecte, aquells usos podem tro-
bar-los configurats , anys abans de 
1932 , en la Biblioteca Valenciana 
( 1916), creada per Josep Ribelles 
Comín, en Ja revista Taula de Lletres 
Valencianes(1927-1930), en les obres 
publicades per l ' Editorial Valenciana 
(1918), per l'Estel (1928), o per la 
Societat Castellonenca de Cultura 
(fundada el 1919), etc. Un exemple. 
Quan des del grup d ' Ignasi 
Villalonga, Joaquim Reig, Francesc 
Aguirre i altres membres de la Unió 
Valencianista Regional, s'adquirí El 
Cuento del Dumenche , amb la clara 
voluntat de tenir un mitjà d ' influència 
a través de la literatura popular, el pri-
mer que es féu va ser advertir de Ja in-
troducció d'alguns canvis ortogràfics 
en la revista (que apareixia en una or-
tografia acastellanada i bàrbara). Els 
canvis serien: supressió de Ja grafia 
"y" excepte en el dígraf "ny", supres-
sió de la " h" final en paraules com 
"almanac", mutació del dígraf "eh" en 
"ig", canvi de "e" en "q" en paraules 
com "quant" ... 
Instrument 
per a la normalització 
Els usos ortogràfics que foren ob-
jecte de l'acord de 1932, ja tenien, 
doncs , uns quants anys de vigència, al 
País Valencià. No podia ser d ' una al-
tra manera, ja que al capdavall repre-
sentaven l'acceptació , més o menys 
adaptada, amb vacil.lacions i dubres 
eventuals -molt sovint simple fruit 
del de la poca formació lingüística 
d ' autors i editors- de la normativa 
postulada per l'Institut d ' Estudis 
Catalans, publicada en gener de 1913, 
i obra, en la major part, de Pompeu 
Fabra. Caldrà recordar que Ribelles 
Comín -després anticatalanista de-
Teodor Llorente als Jocs Floral de València 
Maximiliano Tous 
clarat- no dubtà a reproduir les nor-
mes de l' Institut al primer volum de la 
seua Bibliografia de la lengua valen-
ciana (1915) , íntegrament i amb elo-
gis propis. 
En bona mesura, doncs, l'acord de 
1932 satisfeia una necessitat sentida 
des de diversos cantons i que havia 
anat sent resolta per cadascú , sense 
arribar a un consens generalitzat. Ara, 
també responia a una conjuntura 
històrica, que feia més urgent que mai 
la conveniència del mateix acord. El 
fet de la normativització es produïa 
paral.lelament amb un altre, potser 
més decisiu: el de la possibilitat d'ini-
ciar un procés tímid de 
normalització. 
Amb la proclamació de la Segona 
República, començava a ser imagina-
ble aconseguir l'oficialitat del valen-
cià. Així ho feien preveure les prime-
res accions a favor de 1 'Estatut 
d ' Autonomia per al País Valencià , i 
altres símptomes. Per exemple, l 'ajun-
tament de València , sempre en mans 
dels blasquistes -i es un fet a retenir, 
amb el nom dels alcaldes: Agustí 
Trigo Mezquita , Vicent Alfaro , 
Lambies Grancha , Manuel Gisbert 
Rico , Josep Cano Coloma- publicà 
edictes i bans en valencià, o acompan-
yats amb el text castellà, des del ma-
teix 14 d ' abril de 1931 fins a -si més 
no- el 20 de novembre de 1936. Les 
fitxes, que recullen la diversitat de te-
mes , es poden veure a l'últim volum 
de Ja Bibliografia de Ribelles Comin, 
ja esmentada. 
Recordem, d'altra banda, que en el 
primer consistori republicà hi havia 
una minoria valencianista, constituïda 
per Reig (UVR) , Enric Duran i 
Tortajada i Francesc Soto i Mas 
( aquest s per I ' Agrupació 
Valencianista Republicana), represen-
tació que actuava sempre en valencià. 
Pel mateix temps hi hagué diverses 
declaracions a favor de I 'ús de la llen-
gua del país en Ja vida corporativa de 
diverses institucions i societats. 
La normalització, finalment fru s-
trada, era inimaginable sense un gest 
unànime de coincidència en unes soles 
normes ortogràfiques, des pr és de 
molts anys en què una certa anarquia 
havia impedit Ja plena adopció de les 
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emanades de l' JEC. 
La Declaració q ue precedi a les 
o rmes de 1932, ho de ia ex pl íci ta-
ment: 
" la ll e ng ua prò pi a és la més a lta 
ma nifes taci ó de la pe rson a litat d ' un 
poble i ( ... ) aque ll s po bles que han re-
cobrat la seua consc iènc ia com a ta ls 
no so ls s'entreguen a l ' ús de l seu pro-
pi parl a r, s inó que as pire n a la seua 
m àx im a d e purac ió co m a fe no me n 
cultura l i com a prova que vo len to r-
nar a se r e ll s mate ixos". 
A ra bé, qu an e l poble va lencià co-
m e nçava a "sentir la di g nita t de la 
lleng ua pròpia", e ra necessari remoure 
a lg uns obstables. Un d 'ell s " potser e l 
més gran, radi ca en la manca d ' unitat 
ortogrà fi ca". 
Protagonis tes de l'acord 
Les veus favo rables a la uni ficac ió 
de c rite ri s venien d 'anys enrere, però 
és be n probable que, sense les possi bi -
litats que semblava obrir la República, 
e l fe t mate ri a l de l'acord s' hag ués re-
ta rd at més encara, o no s ' hagués pro-
duït mai. 
Com s' ha d it re ite radame nt, mal-
g ra t que la Declarac ió fo u subsc rita 
per mo lts homes (i cap dona, tot i que 
s í que n ' hi hav ia en les organitzac ions 
valenc iani stes) uns pocs van te ni r la 
màx ima responsabilitat en l'èx it de la 
inic iati va. Ai xí ho van reconèixer en 
arti c les co e ta ni Teodor Ll o re nte i 
Fa lcó , direc tor de Las Provin cias i 
Enric Soler i Godes, e ls quals anome-
naven ex pl íci tame nt Ado lf Pizcueta , 
Sa lvador Guinot, Lluís Reve t, Em ili 
G ó m ez a d a l , G a ie t à Hu g ue t , 
Salvador Carre res i Zacarés, Joaquim 
Re ig i Àngel Sanchez Gozalbo , com a 
personalitats més directament implica-
des en la consecuc ió de I ' acord . Entre 
les institucions, les que van j ugar més 
obertament a favo r foren e l Centre de 
Cultura V a le nc ia na, la S oc ie t a t 
Cas te ll o ne nca d e Cultura i e l 
Se tmanari El Camí. Gent diversa, com 
ho e re n mo lt s a ltres d e ls f irm ant s : 
N ico la u Primitiu G ó m ez S e rra no , 
Llu ís Fullana, Leo po ld Trénor, Ignas i 
Vill a longa, Fe lip Mateu i Llopis, Joan 
Beneyto Pérez, Francesc Carreres de 
Ca latayud , Hono ri Garci a, M ax imilià 
Tho us i Orts i e l seu fill , M . Thous i 
Llorenç, Francesc Figue ras Pacheco ... 
En qual sevo l cas, convé record ar que 
les bases o rtogràfiques fo re n o bra, 
qua i exclus ivament , de Llu ís Revest i 
Co rzo, mentre q ue e l Vocabul ari o r-
togràfi c publicat tot seguit per I ' Este l, 
reunit la Declaració i les ormes, est i-
g ué a càrrec d e Car les Sa lvador i 
Gimeno. 
E ls mate ixos protagoni stes te ni e n 
plena consc iènci a de com era de de li -
cat e l moment. La Caste ll onenca, q ue 
des de l princ ipi de la seua ex istè nc ia 
havia acce pta t de p le le s normes de 
l' Institut d'Estud is Cata lans, va di . cu-
tir la nova propos ta i la va accepta r 
pe r ta l de fac ilita r les coses a ls qui , 
des de les comarques centra ls i meri-
dional de l país, hav ien d'enfront a r- e 
amb un panorama menys c larificant i 
lòg ic . 
A partir d 'això es va obrir un perí-
ode d 'aprofundiment i de m illora, q ue 
e ls s ignants ja preve ien i q ue de ixaven 
en mans de les autoritats fi lo lòg iq ues i 
de la " nove ll a gene ració d'es tu d io-
sos" . Les peripècies de la República, 
la g ue rra i e l franq uisme encara va n 
compli car aque ll dese nvo lu pam e nt , 
mé de l que en 1932 era prev is ib le . I 
no di g ue m les ame nita ts poste rio rs, 
que arriben fins av ui mate ix i que no 
semblen tenir cap a lt re objectiu que e l 
molt "patri òtic" d ' afavorir la defi ni ti-
va coronac ió de l procés de substitució 
lingüística a favo r del caste ll à. 
VICENT SIMBOR ROIG · 
DE LA 
LA NORMATIVITZACIO 
LLENGUA AL LLARG DEL SEGLE 
Les vuit dècades i escaig transcorre-gudes de l prese nt seg le han s igut esmerçades pels nostres gramàtics i 
escriptors a intentar de resoldre el proble-
ma de la normati vi tzac ió del parlar valen-
cià, empresa indestriablement apare llada a 
la prèv ia solució de I 'origen i filiació lin -
g üís ti ca , a utè ntiqu es pedres de toc 
d 'aquesta mena de guerra fil o lòg ica dels 
cents anys. La històri a del nostre procés de 
normati vi tzació compta amb un fe t cabdal, 
un epicentre: I ' acord ortogràfic de Castelló 
de la Plana de 1932. Així, doncs, podríem 
aclarar el repàs de les viciss ituds de I 'àr-
dua normati vitzac ió contemplant tres eta-
pes: e ls precedetns, I 'acord i la difusió de 
l'acord. 
1.- Els precedents 
1.1.- Els escriptors i la problemàtica 
lingüística 
En l' inic i de segle es di stingeixen tres 
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nuclis d 'escriptors d 'acord amb les seues 
postures lingüístiques: e l cultista- ratpena-
ti sta , integ rat pe r un sec tor de Lo Rat-
Pe nat, e l líde r de l qu a l e ra Teodo r 
Llorente; el populi sta, conformat pels es-
criptors de les diverses col.leccions de na-
rrati va i les rev istes satíriques i polítiques; 
i e l minoritari grup d 'esc riptors, sobretot 
poetes, superadors de les timorenques so-
lucions de nom i, de vegades, arcaïtzants 
so luc ions dels primers, i de les plebeït-
zants i caste ll anitzadores propostes dels 
segons; o en uns altres mots, e ls defensors 
c lars de la unitat lingüística de valencià i 
català i de l' acostament a les so lucions or-
tog ràfiqu es de L' Avenç , prim e r , i de 
l' Institut d ' Estudi s Cata lans, a partir de 
l'aprovació de les normes l'any 19 13. 
És e l primer nuc li el que gaudeix de 
més presti gi, mentre que e l segon manté 
una influència concreta sobre un púb lic 
més ampli. El tercer, minori tari i rupturis-
ta, integrat pel conjunt d 'escriptors reno-
vadors i, també, pels membres de les asso-
ciacions culturals i partits polítics naciona-
listes - sobretot Joventu t Valencian ista- , 
hagué de lluitar amb escassos mi tjans, tan-
mateix, per fe r-se un ressò propi en el món 
cultura l va lencià i a rrossegar e l públic 
guanyat per les diverses rev istes populistes 
cap a les seues propostes de dignificació 
literària i normativi tzació ortogràfica. Ens 
referim a escriptors com Miq uel Duran de 
Va lè nc ia , Dani e l Ed uard Ma rt ínez 
Ferrando, Jaci nt Ma. Bayarri, France e 
Puig Espert , Eduard López-Chavarri .. . Al 
seu costat ca l afegir el nucli d 'e criptors 
cas te ll onencs : Sa lvador Guino t. Josep 
Pascual Tirada, Àngel Sanchez Gozalbo. 
Max imilià Alloza, Joaquim Garcia Girona. 
El nucli d'escriptors, esmentats, en la 
major part doblats de polític . o viceversa, 
